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SECTION: CICERO; Blz. 22
LENGTH: 729 woorden
SAMENVATTING:
De Catalaanse vertaler en dramaturg Lluís-Anton
Baulenas (1958) schreef met Het geluk een
onweerstaanbare avonturenroman én een hommage aan
zijn geboortestad Barcelona.
VOLLEDIGE TEKST:
Rond 1900 was Spanjes koloniale rol in Amerika
helemaal uitgespeeld. Het land probeerde daarom het
koloniale avontuur nog maar eens dunnetjes over te doen
in het noorden van Marokko. Dat ging minder makkelijk
dan gedacht. In 1909 raakte Spanje zelfs verzeild in een
oorlog die bijna twintig jaar zou duren. In datzelfde jaar
werden er in Barcelona duizenden reservisten opgeroepen
die de troepen in Marokko moesten komen versterken.
Dat leidde tot massale protesten, waartegen keihard werd
opgetreden tijdens wat bekend is geworden als de
Semana Trágica (de Tragische Week).
Het geluk speelt zich af in 1909. Je zou daarom een
hoofdrol verwachten voor de Tragische Week. Maar dat
valt reuze mee. Baulenas brengt de aanloop naar de
volksopstand wel voor het voetlicht, maar net wanneer
deze uitbreekt schrijft hij het verhaal de stad uit en zet hij
er snel daarna een punt achter. Veel meer aandacht heeft
hij voor een andere gebeurtenis uit datzelfde jaar die nu
helemaal is vergeten: de sloop van honderden
arbeiderswoningen in het hartje van de stad die duizenden
arbeiders dakloos maakte. Er moest snel een
verbindingsweg tussen de zee en het centrum komen,
vond de megalomane elite van Barcelona, die van de stad
het Parijs van de Middellandse Zee wilde maken.
Duidelijk is dus dat het Baulenas meer om de kleine dan
om de grote geschiedenis is te doen. Vandaar dat hij, om
nog maar iets te noemen, geen gelegenheid onbenut laat
om de opportunistische handelsgeest van de Catalanen op
de hak te nemen. Zo richt hij tijdens een chique diner de
schijnwerpers op een textielhandelaar die blind is voor de
problemen in Noord-Afrika. Bij Marokko denkt dit
heerschap niet aan al die arme Barcelonese gezinnen die
het nu zonder kostwinner moeten stellen, maar aan
nieuwe mogelijkheden voor de Catalaanse
textielindustrie. Massa's moren dragen immers nog geen
onderbroek!
Maar hoeveel verwijzingen en knipogen naar de
geschiedenis en de cultuur van Barcelona Het geluk ook
bevat, het is toch vooral een avonturenroman. Het verhaal
draait om de twee buitenbeentjes Demi Gambús en
Nonnita Serrallac. Gambús is de laatste telg uit een
onwaarschijnlijk rijk en machtig geslacht van criminelen.
Tot verdriet en zorg van zijn taaie moeder is hij niet
helemaal uit het goede hout gesneden om de traditie van
de familie naar behoren voort te zetten.
Gambús houdt meer van vrouwen en vermaak dan goed
is voor een man van zijn stand. Dat wordt hem zelf ook
duidelijk wanneer Nonnita Serrallac zijn pad kruist, het
circusmeisje dat hij jaren eerder op gruwelijke wijze had
verkracht en dat nu als variétéartieste de eindjes aan
elkaar probeert te knopen. De ontmoeting met Gambús
brengt haar op een idee: ze wil hem ontvoeren en zo veel
losgeld voor hem vragen, dat ze in één klap van al haar
zorgen af is.
Dat kan natuurlijk niet goed gaan en dat gaat ook niet
goed. Toch weet Baulenas de lezer te verrassen met een
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onverwacht slot. Hij balanceert daarbij op het randje van
het onwaarschijnlijke, maar overtuigt dankzij het literaire
spektakel dat daaraan voorafgaat. Baulenas gebruikt de
literatuur als een grabbelton van verteltrucs. Zo is er in
Het geluk niet alleen veel thriller en feuilleton maar ook
veel Zola, flink wat magisch realisme en ontbreekt ook de
esperpento niet (de Spaanse variant van het groteske).
Schaamteloos jat Baulenas bij elkaar wat hij nodig heeft
om zijn boek spannend te maken. En daar slaagt hij
dubbel en dwars in. Daarom doet Het geluk nog het
meest denken aan het werk van zijn stadgenoot Eduardo
Mendoza, die in romans als De stad der wonderen
Barcelona heeft omgetoverd tot een superieure
kermisattractie.
Maar laten we het woord plagiaat niet in de mond te
nemen. Laten we niet vergeten dat bijna alles wat
Mendoza na De stad der wonderen (1986) heeft
geschreven aan chronische bloedarmoede lijdt. Baulenas
heeft dus alle recht om de draad op te pakken die
Mendoza al ruim twintig jaar laat liggen. De eerste die
daar baat bij heeft is de lezer, die niets tekortkomt in deze
sprankelende roman.Maarten SteenmeijerLluís-Anton
Baulenas geeft tijdens de Museumnacht, 3 november, een
rondleiding door de tentoonstelling Barcelona 1900 in het
Van Gogh Museum, Amsterdam
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